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ISTC Resources 
Illinois Sustainable Technology Center 
http://www.istc.illinois.edu/ 
ISTC Library Reference Guides 
http://www.istc.illinois.edu/info/library_reference_
guides.cfm  
Great Lakes Regional Pollution Prevention 
Roundtable 
http://www.glrppr.org 
GLRPPR Recently Added to Sector Resources 
http://www.istc.illinois.edu/info/library_docs/Sect
orRSS.htm 
Laura L. Barnes’ Bookmarks on Delicious 
http://delicious.com/tsmom1219 
Collection Development Tools 
DocuTicker 
http://www.docuticker.com 
ResourceShelf 
http://www.resourceshelf.com 
RFF Library Blog 
http://rfflibrary.wordpress.com/ 
GreenBiz 
http://www.greenbiz.com 
Google Alerts 
http://www.google.com/alerts 
Tools for Building Virtual Collections 
LibGuides 
http://libguides.com 
Vendor is Springshare (http://springshare.com/).  
UIUC LibGuides Community 
http://uiuc.libguides.com/ 
RefWorks 
http://www.refworks.com 
Mendeley 
http://www.mendeley.com/ 
Citeulike 
http://www.citeulike.com 
CWIS 
http://scout.wisc.edu/Projects/CWIS/ 
Comparison of reference management software 
(Wikipedia) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_refere
nce_management_software 
Social Bookmarking Tools 
Delicious 
http://delicious.com/ 
Diigo 
http://www.diigo.com 
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